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Cheminon – Les Terres de l’Abbaye,
le Salisson
Opération préventive de diagnostic (2016)
Rodrigue Tsobgou Ahoupé
1 Dans le cadre de la phase 4b du projet d’exploitation d’une carrière d’argiles par la
Société Imerys sur la commune de Cheminon sur une emprise de 30 914 m2, trente-neuf
tranchées de diagnostic ont été ouvertes, représentant 2 860 m2, soit 9,2 % des terrains.
2 Malgré  l’absence  de  vestiges  et  de  structures  anthropiques,  les  observations  sur  la
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